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STATE ELECTION 1942
OFFICIAL TABULATION | 
UNITED STATES SENATOR 
AND REPRESENTATIVES 
TO CONGRESS -  i f
OFFICIAI, TOIK8 FOR UNITED 8TATKS SENATOR 
AMD REPRESENTATIVES TO CORGRB8I 
SBPTBUnsS 14,1942 KLECTIOH
united state« «onotor»
Wolloee H «White, Jr* Republican 
Fulton J*Sedaan
111,620
66,754
jtopf— BtrtlT— to  C w p iM !
P l« tr l« t— Hobart Halo, Hopublloan 58,128 
U m i t  J.Brann, CMwcnt 28,788
Sooond D U trlot—Uarmrot Cha*« Sadth, Republican «2,062
Bradford C.R*daon«tt, Daaocrat 20,164
Third D U trlet— Frank Folio««, Republican
no Denoei*tie candidate
21,728
/
;?• \
• .
* - • '« iv jg g Z T J
1942 Stai» KleetIon
United States Senator
Republican Democratic
Pulton J« Reda 
S a r  S a r b o r
Counties”
Wallace =. Whit,. Jr..
Androscoggin 9 , 6 0 5 7,955
Aroostook 7,454 2,101
Cumberland 18,905
2,846
9,444
Franklin
Hancock
957
5,896
10,585
1,085
Kennebec 5,951
4»504 1,595
1,2275,773Lincoln
Oxford 5,0726,296
Penobscot 10,550 5,654
Piscataquis 5,120
5,174
1,255- -
, V > ‘j¿ , /¿VI • ’ v  ‘_  «  Me -Sagadahoc
Somerset
Waldo
1,197
5,190
5,579
2,635
1,115
2,627
10,144
5,924Washington
York 12,565
55,754111,520 , 0  S .
H
‘
SÌ.M
fr * -
it- ■ %
Ä
.942 8tate Eleetloi 
lanrssentatlves to Congre««
Republican Democratic
lobsrt Hala
&  ~
Louis J« Brann 
Portland
Counties
Cumberland 
Oxford
Sagadahoc
11« 805
11,675 
3,800
1,797 
11*489
¡
i
4
88,
Second Coi 
.striai
Counties
•esslonal Margaret Chase Smith Skoimegan
28,759
Eradford^C* Redonnett
Androscoggin 
Franklin 
Kennebec
849 
5,478 
1,295Knox 
Lincoln 
Somerset 6,095
5*706
1,818 
2,269
■ì l 2 ì ì —
Thlrd^Congrssalonsl
42,062 %
Frank Fellows
), 164
Aroostook
Hancock
Penobscot
Piscataquis
Washington
10,905 
3,264 
¿*01«
31,728
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COUNTY OF AROOSTOOK
._______________________________________________ -________________
Unit©ited States Senator and Representative to Congress
5
TOWNS •£
»
I U
f •« . u• o 
*»•£ 
, fl «
r-t n
1?
•HjD H U
Am ity,
Ashland, 
Bancroft, 
Benedicta, 
B laine,
¿9 li.
, 4/.
¿i. Î.
_ i  B ridgew ater, !  6 7 $
Caribou, y f f  ///
Castle H ill,_________
Chapman, y j -  /
Connor, j r  4
C rystal,
//
4------------
/V  y y :
i 3
Íss
i
^  4 n > i
J . J . Z  j y j
' ■
>2 7 . ¿ y
HS.
n
j  3 o o ¿ o  
J H t  3 i .
M i l  J j c  
a m  y
%  y
¿1 /
Dyer Brook,
E agle Lake,
Easton,
Fort Fairfield,
____ ■ Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
H aynesville,
H ersey,
Hodgdon,
Houlton,
Island F alls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow,
M adawaska,
Mapleton,
M ars H ill,
M asardis,
M errill,•...ft - —
Monticello,
New Lim erick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
1; Presque Isle, J  I S
W ard 1 l|
I S S \ ____ 7(,Sain t A gatha,
13
jJH S
/ ¿ 7  n
S  9 J3
y/ y
} / o__  y
Ht ?
nF-a
t e
J7
t
------
sî
Ml
I
&l3f tefe
OOSTOOK—(Concluded)
_____ _____________________________________________________________
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
Sherman,
Stockholm,
Wade,
Westfield,
Weston,
Woodland,
PLANTATIONS
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
olJ. /0
S t  Francis,
¡ S t  John,
W allagrass,
Westmanland,
W interville,
vV<r.d 7
I. ■ I— .
COUNTY OF CUMBERLAND
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
Baldwin,
Bridgtan,
8/ ]k -/73
Mainland
Falmouth,
Naples,
North Yarmouth,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
W ard 9
COUNTY OF CUMBERLAND~(Concluded)______ N X
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
f i a s
United Statua
TOWNS
Carthage,
Chesterville,
Eustis,
Farm ington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New V ineyard,
Phillips,
Rangeley,
Strong,
Temple,
W üten,
PLANTATIONS
Coplin,
Rangeley,
I _ _
COUNTY OF HANCOCK
____
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
IS I|■8 a
I g  I gt. ! -J
© u
H  J?« L  H U «8 0 I B j3= *Jj ! £ CO
Amherst,
- r m  ■
Aurora,
I B ar Harbor, :-j 
Bluehill,
¿fi
m
K ______ ______
Brooklin,
Brooks ville,
Bucksport, 
Castine, 
Cranberry Isles,
7|- -
S l o  / Ï 3 !
1 7 S, -JJL
Til
I IV7.fi__/os,__
— 1-
Dedham,
I Door Iale,
• æ s  >
Eastbrook,
—
Ellsworth,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock,
Lamoine,
M ariaville,
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot,
Sedgwick,
|j Sorrento,
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
EÇ.J
Swan’s Island, 
Tremont,
Trenton,
Verona,
W altham,
W inter Harbor, 
PLANTATIONS 
Long Island,
Osborn,
No. 33,
¡30
I
S i  S
: /V7.
7i n
n\
.z
/ 7
9jl
JO
/J
oL
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i
JJ
JL
J 3
J.
S
---64L
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COUNTY OF KENNEBEC i
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
t
Albion, 
Augusta,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
W ard 8 
Belgrade, 
Benton,
1 Chelsea,
China, 
Clinton, 
Farm ingdale, 
Fayette, 
jj Gardiner, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
Ü __  _~T
¿ 7 * 0  J/S 7 * ~
¿3
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79  I 
3 7  
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! I W ard 6
recinct 7n
Hallowell, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Litchfield, 
Manchester, 
Monmouth, 
M t Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolph, 
Readfield, 
Rome,
Sidney
Vassalboro,n
yyy! /9i
y so
/C tr
73
6 7  -23-
/-2 3 ¿ S '
t / o t  I 157-
United States Sens tor and Representative
TOWNS
Vienna,
W aterville, /9 r Y
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 6
W ard 7
W ayne,
W est Gardiner,
Windsor,
Winslow,
Winthrop,
fi < 
J*
h m m m m
COUNTY OF
_ _
U n ited  S t a t e s  S p n a to r  and R e p r e s e n ta t iv e  to  C ongres
£
TOWNS
«
î ‘ .'-i'v'V*.
m m m
Appleton,
Camden,
Cushing,
§
1
V eu «O «3fes
3 3 1_______ I S ?
Friendship, 
Hope,
Isle-au-Haut,
| North Haven, 
Owl’s Head, 
Rockland, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3
Ward_4
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
So
;\
a,
%
I f .  3 *  J_
■f"
Rockport, 
Saint George,
South Thamaston, 
Thomaston,
Union,
Vinalhaven, 
W arren,
¿7 * A2- 75" /{
i / s s s : ^7/ f r y
— — ^
.L .
j ______:
'¿fl ik hi 'V
3o<i Í-3 a  /ö
33/ // 7-2-
3-/ /7
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W ashington, / a y  !
I PLANTATIONS 
M atinicus Isle,
4-
<3*> •23
Ï 3 a ï  /3<?5-
hmmmm
OF LINCOLN
Stato» Sona tor and Hop rea ont  jet Ivo t o Congre»»
TOWNS
a
Alna,
~^ Boothbay,
U O
----------------- _
Boothbay Harbor,
il
Bremen, 
Bristol, 
D am ariscotta, 
Dresden, 
Edgecomb,
U  J S
S S
R _ _Jefferson,
kù-
Newcastle,
!  Nobleboro- H ,  H
South B ristol, Cf cf
Southport,f -
Waldoboro, 
W estport, 
Whifcefield,
3 3
--- 4 jgr
à
S U
I, W iscasset, \ JL %. !  (g 3
PLANTATIONS
Monhegan, J H  { ^
. _ j  ?S û
3 7 7 2
______ .
I
7-2-2 7
—
:-
----------—
J S  _
1
HS
3*//^  / / / /
1____ __ i ___
//
.
i-i -M üE niü
___L_.
___ l_____________  I____ __
!
r. >• *
Bril
COUNTY OF
fl f-«
« !
TOWNS
Andover,
Brownfield, 
Buckfleld, 
Byron, 
Canton, 
Denmark, 
Dixfield, 
Fryeburg, 
Gilead, 
Greenwood, 
Hanover, 
H artford,
Li,__ ......_
/ o f
> ) (*,
:i Ifcrt »H
© 4-> t H -P,0 U 2 P,
00 32
¡1 n  o\
4
Hebron,
Hiram,
Lovell,
---- Ju
Mexico, 
Newry, 
Norway, 
Oxford, 
Paris, 
Peru,
3
J Porter,
Roxbury, 
Rumford,
it
!S/\
) H3
JiJ 30/
/ j o  3 * 3  
Xi o\ 97 
¿ ¿ i  J t i  
■  jy
/ 7 f J  ?
33. / o
S i
—-
Stoneham,
Stow,
Sumner,
Sweden,
Upton,
W aterford,
Woodstock,
PLANTATIONS
' IT
Magalloway,
Milton,
U J U L /7V£ 1
- -----------
T O W N S
Alton,
W ard 1
W ard 2
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Burlington,
Clifton,
Corinth,
Eddington,
Edinburg,
Garland,
Glenbum,
Hampden,
Howland,
COUNTY OF PENOBSCOT~(Concluded)
United State» Senator and Representative to Congress
TOWNS
?
o w
h
1
I I
&s ^
Hudson, 
Kenduskeag, 
Lagrange, 
Lee,
Levant,
Lincoln,l-------- -
i Lowell, 
M attawamkeag, 
Maxfield, 
Medway, 
Milford, 
Millinocket, 
Newburg, 
Newport,
| Old Town,4—-------- —
W ard 1
/ 3 M. /al
î î L T¿ 3
0 0 *r\ é>7 .
tu * 3
Vw ' 
9 f
a & q ____ ?  ____ i ¿ 7
%3J iMSh
13 ___ HL
&L____ f t
It 2-
1 *? r .
I ' f t  t é
tst
I
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i t e • fT
-1. t3û lit
J  007 t<ro [
W ard 2 
W ard 3
W ard 4 
n W ard S 
Orono,
Orrington,
...
m  1 * 3
Paaaadumkeag, 
Patten,
Plymouth,
Springfield,
Stetson,
Veazie,
W inn,
| Wood ville,
PLANTATIONS 
Carroll,
iff__tf
_iSt _ j !
! 2 5 o  ; S f  
tO  '3
<30___ /0
tô 2 3
.
—
#r [
ta. ? tï-
Grand Falla, 
Kingman,
Lakeville,
Mount Chase, 
PrentiM,
' Seboeis, 
Stacyville,
: W ehrtet,
__ U ê M P Ï  3 0 S Ï
COUNTY gOF PISCATAQUIS
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
Abbot,
Blanchard,
Guilford,
Omeville,
W ellington,
W illim antic,
PLANTATIONS
COUNTY OF SAGADAH
United State» Senator and Representative to Congres»
TOWNS
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
Woolwich,
k V
_________________________
•V - • 
.
COUNTY OF SOMERSET
United States Senator and Representative to Congress
I I
4JÖ -P
I iTOWNS
i
I • W
i: o a c
1 z I ! 0
B 1'  c.M• O»-3 X> ¡4 »
—
‘
Anson,g.................._
Athens,
;•
Bingham, 
Cambridge,
t
s sL o d aa M S 3
CO CQ SS
i i T
1 ! " ~r "T
Ó H H  ! U  
61
t e l
I
Canaan,
Corn ville,
1 2 .
3 7 7  ¿ ¿ jfX
I.Sr.\./*Z_
7 Û------ (JL----
I f 3*
3 * C
* 3
Detroit,
|i Embden, 
Fairfield,
9Ù.
7* ..... 3(p
± r JO
Harmony,
l ù  __ ¿L.l
^ S  l 3  72+
?y  iî
___  A  l
6 H  3 * 1
H artland, , ,
4 -  - __ _ _______ _ ________ | to 7 ____ .
Madison,__!________________
Mercer,
Moscow,
New Portland, 
Norridgewock,
H i t .  3 5 1 1  
HA  I .  J H 1
Pittsfield,
Ripley,
St. Albans,
i Smithfield,
1 3 .  ?
S i .  3 0 - m
161 i »_ j----L ! U S  5 1
—-— «—'——
7/A
1  P J06
¥ 5
f o i  â-t.H
ä a L .  ÿ  :
+
73 j /7 \
/3 / 9 / t /bo
! H€7 vS 7Z
IPAf t
I
PLANTATIONS
Brighton,
Cara tunk,
Dead River, 
Dennistown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District,
JÊ 6 T :,.- * 7 j
I ,•
¿ 7
"•— ■1 ■ ♦ ■ ■ ’■ ■ * t * — ~'— -
. .
IP /7 n  é â
• I 11 ! I/a *1
! ■
Moose River,
Pleasant Ridge, 
The Forks, 
W est Forks,
T
_____ ____ _____j .
y 3 j ____¿ r i
5------------------------ — P L o i r  2 X 6 1
4—
— . . .  ■ . ,  ,
1
r - _J_____
1
4— j
3  J-71 a u  s
’
no*
COUNTY OF WALDO
- - -  --------------------  -
United States Senator and Representative to Congress
T'Vi
TOWNS
S
'ü
o w
urlX)
m<*
Belfast, TU. 4 M- —
W ard
W ard 2
- — ' —
W ard
W ard 4 
W ard 5 .______  I
U 4 RBelmont, X 7
Brooks, L U 1JL7!
1?. xt.Burnham, t a !
Frankfort,
Freedom,
¿6 .. cZ 0.¿3
----- L I-----r-
.
• I
su
Jackson, 
Knox, 
Liberty, 
Lincoln ville,
J3 9U 1
, ? a i  j / J Î  ~ l f \
daj..— .- r
J: /*/
Monroe,U S E
Montvule, ¿ 7 . ... JÔ.-- ■
M orrill,
Northport,
Palermo,
P ro je c t,
»185
!
JJ.2, ¿6
Stockton Springs,
------------------- :----------------
..Swan ville, 7H _  )6 l - 7 Hi
Thorndike,
Troy,
Unity,
W aldo,
W interport,
/ ÛJL
25T. i
/OX iXO SJL
Jo Z 3/Û
J 70S. JèHii
---r___L
-
mmmt
COUNIT OF WASHINGTON
united State» 8enator and Repräsentative to Congrega
«TOWNS
^ &
f i
H i« P u a(±4 a
z-=z
Addison,
Alexander,
/&7 /3/ 
Aó
4 4 . i
Baileyville, —. . SkS
_______
— £3L
Calais^ 
W ard 1 
W ard 2
¿ > V'íV & JA i__ Müh.. Jó35~
W ard 3
W ard 4
W ard 5 
W ard 6-II—
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield, tsx a x
Columbia, 
Columbia Falls, 
Cooper, 
Crawford, 
Cutler,
95
?¿T¿6
/X
_  •
--
L3
Damo >97 £7
il Deblois,—
Dennys ville, WO
—
East Machias, 
Eastport,
__ W ard 1___
117_1 <1W ard 2
W ard 3
W ard 4
at*-:Harrington,
il
Jonesboro,
Aiti
va.71r i _____
A3 9
73 7X
I AjSL.9 t*3 !
Lubec, 93 ¥33
Machias,
!<•$ 57-
: Marshfield, 
Meddybemps, 
J  M ilbridge,
—
xoS~ i 5 AIO
AL 7Northfield,
M  8L&.— ! . • sS J k g  ,
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
W aite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
6,0/6
COUNTY OF i YORK
- - ■ I -----------
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
Acton*
Alfred,
Biddeford, V/7*
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Dayton,
Hollis,
/0} 3 /oo/
¿ V e  /J 7
Limington,
Newfìeld,
North
North Kennebunkport,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
COUNTY OF YORK—(Concluded)
United States Senator and Representative to Congress
TOWNS
Third D istrict
Fourth D istrict
Shapleigh,
South Berwick,
W ells,
nsiS U M i
